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ABSTRACT
In	 this	 article,	 it’s	 proposed	 a	 discursive	 analysis	 starting	 from	 the	 news	 coverage	 about	
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1. Introdução





















2. Análise do discurso e o efeito pedagógico
















































































































que é, O que muda, Como funciona e Por que o projeto é polêmico	são	observadas	no	decorrer	
dos	infográficos.	Além	disso,	é	possível	observar	que	há	a	presença	de	intertítulos	através	dos	
quais	também	se	define	o	que	significa	cada	termo	ou	situação	presente	no	Código	Florestal.
Essa	 estrutura	 de	 organização	do	 texto	 e	 a	 disposição	das	 imagens	 utilizadas	 se	 asse-
melham	muito	ao	discurso	pedagógico	que,	segundo	Orlandi	(2011),	atualmente	se	apresenta	
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No	 caso	 dos	 infográficos	 do	 site	 G1 é	
possível	 identificar	que	as	perguntas	(O que é, 













Infográfico do site G1
Fonte: G1 3
3 http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/entenda-polemica-que-envolve-o-novo-codigo-florestal.html





de-se	 que	 essa	 estratégia	 de	 definir	A	
está	intimamente	ligada	ao	fato	de	não	
querer	 deixar	 interpretar	 B.	 A	 partir	
dessa	 leitura,	 pode-se	 compreender	
que	o	jogo	de	forças,	que	atravessa	as	










do	 a	 perspectiva	 de	 como	 eles	 podem	
ser	 vistos,	 assemelhando-se	 muito	 ao	
discurso	 pedagógico	 autoritário.	 Com-
preendendo	 que	 o	 discurso	 pedagógico	
autoritário delimita o que pode e o que 










Infográfico do site G1
Fonte: G1 4
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